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 Найактуальнішим питанням для будь-якого підприємства на 
сьогоднішній день є оцінка рівня його економічної безпеки, що є дуже 
важливою для процвітання та розвитку підприємства.  
Однак відсутність єдиного підходу до оцінки рівня корпоративної 
безпеки товариств часто не дає можливості для прийняття вірних 
управлінських рішень при виникненні загроз як зовнішнього, так і 
внутрішнього характеру.  
Тому доцільно буде провести аналіз та систематизацію існуючих підходів 
до оцінки рівня економічної безпеки, формування уявлення про які дало б 
можливість кожному підприємству вибрати для себе саме той конкретний 
підхід, який допоміг би уникнути значного впливу загроз на діяльність 
підприємства. 
 Багато українських економістів у своїх працях для здійснення загального 
аналізу оцінки рівня економічної безпеки пропонують різні прийоми та 
правила, які допомагають підприємству зорієнтуватися на ту економічну 
стратегію, яка була б направлена на економічну стабільність та створення 
конкурентних переваг. Так В.С. Пономаренко та С.В. Кавун запропонували такі 
базові прийоми та правила, які можуть бути доповненими та розширеними в 
залежності від цілей і задач, які підприємство прагне досягти у 
короткостроковій та довгостроковій перспективах. Але набір таких прийомів 
повинен бути чітко визначений підприємством у вигляді індикаторів, 
показники яких змогли б відобразити чітку картину дій, що відбуваються на 
підприємстві. 
 Найбільшого розвитку отримав ресурсно-функціональний підхід, 
запропонований Е.А. Олейниковим, за допомогою якого рівень економічної 
безпеки визначається шляхом оцінювання корпоративних ресурсів за різними 
напрямами, де в якості основних виділяють сім складових: інтелектуально-
кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, 
інформаційну, фізичну. Однак всеохопленість підходу не дає можливості 
об’єктивно оцінити рівень економічної безпеки, тому що кожна складова 
повинна досліджуватись висококваліфікованими спеціалістами, тобто не 
завжди можливо уникнути суб’єктивізму. 
 Також існують такі підходи, як: 
- економіко-математичний підхід; 
- підхід, який базується на використанні прибутку; 
- підхід, який базується на порівнянні величини інвестицій підприємства. 
Існують також і більш вузьконаправлені підходи до оцінки рівня безпеки, 
запропоновані В. Шлемко, І. Бінько, Д. Ковальовим, І. Плетніковою та іншими 
економістами, за якими оцінка рівня економічної безпеки проводиться на 
основі аналізу окремих показників. 
Таким чином, проаналізувавши різні підходи до оцінки рівня 
корпоративної безпеки сучасних вчених, доцільно відмітити, що кожний з 
підходів має свої як переваги, так і недоліки. Вибір підходу для кожного 
окремого підприємства залежить від специфіки його діяльності, від того, на 
скільки розвинена організація управління та які ринкові позиції воно має на 
ринку. Однак недосконалість кожного з розглянутих методів дає можливість 
все більш поглиблюватися у подальше удосконалення та розроблення нових 
підходів, які б змогли максимально охопити усі сфери діяльності підприємства 
та можливості захисту від економічних небезпек, на перші сходинки ставлячи 
такі загрози, як рейдерство.   
 
 
